






关键词 　唐宋 　民营企业 　管理
作者徐东升 ,厦门大学历史研究所讲师。
　　企业是社会分工发展到一定阶段的产物 ,不同时代的企业具有不同的时代特征。以中国
古代而言 ,手工业作坊或工场、店铺、矿井、厂局等经济组织也是企业 ,只不过是企业的雏形 ,因
完整意义上的企业是从近代开始的。企业可分为官营和民营两部分 :古代官营企业 ,尤其是官


















据《唐六典》卷 30 载 :“凡州界内有出铜铁处 ,
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理。一方面 ,收取矿税。《唐六典》卷 22 云 :
“天下诸州出铜铁之所 ,听人私采 ,官收其
税。”至于税额 ,只是银矿略有记载 ,但税率大
















私人买卖。贞元十二年 (796 年) 刑部员外郎
裴　云 :“准天宝十三年敕 ,铅、铜、锡并不许
私家买卖。”① 宋仁宗天圣四年 (1026 年) 规
定 ,若有金矿 ,“即委知州差人淘沙得金 ,不计
多少 ,立纳官 , ⋯⋯地主及赁地人不得私卖及
将出州界 ,许人告捉”,并根据私卖两数 ,论罪






唐开元十一年 (723 年) ,“禁断私卖铜锡 ,仍
禁造铜器”④。此后不断有类似的禁令。大
历七年 (772 年) 十二月规定 ,“除铸镜外 ,一
切不得铸造及私相买卖”⑤。宋太宗太平兴













云 :“开元中 , ⋯⋯禁人服珠玉、金、银、罗绮之









































特殊规定。开元十九年 (731 年) 六月敕 :“京




定 :“其市当以午时击鼓二百下 ,而众大会 ;日
入前七刻 ,击钲三百下 ,散。”③开成五年 (840
年)十二月敕 :“京夜市宜令禁断”④。这说明
唐代市内的营业时间很短。直到北宋乾德三










































中、下三等定价。北宋天禧二年 (1018 年) 十
二月 ,“诏三司开封府指挥 :自今令诸行铺人
户 ,依先降条约 ,于旬假日齐集 ,定夺次旬诸

























理 ,而饼师却说 :“自都城离乱以来 ,米麦起

























儿能作饼 , 缘行例重 , 无钱赔费 , 开张不
得。”④ 对前来本地经商的商人 ,各行竭力压
榨、排斥。熙宁五年 (1072 年) 三月二十六日




之家 ,如茶一行 ,自来有十余户 ,若客人将茶






























《太平广记》卷 257《织锦人》云 :有姓李者 ,
“世织绫锦 ,离乱前属东都官锦坊织宫锦巧
儿 ,以薄艺投本行 ,皆云如今花样与前不同 ,




































衣 ,甚珍重 ,莲花寺尼凡四院造此纱 ,捻织之
妙 ,外人不得传”③。
笔的制造技术也是世代相传 ,对外保密。























如 ,琼山郡太守韦公干 ,“贪而且酷 ,掠良家子
为臧获 ,如驱犬豕。有女奴四百人 ,执业者大
半。有织花缣文纱者 ,有申角为器者 ,有熔锻




食店里 ,“人人索唤不同 ,行菜得之 ,近局次
立 ,从头唱念 ,报与局内 ,当局者谓之铛头 ,又
曰着案讫。须臾 ,行菜者左手　三碗 ,右臂自











⑥⑦　《太平广记》卷 243 引《乾　子》、卷 269 引《投荒杂
录》。
⑧　《东京梦华录》卷四《食店》。
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